
















Shin KUBOTA : Monthly change of number of nests of Ocypode ( Crustacea, Ocypodidae) 
on“Kitahama”－beach at the Seto Marine Biological Labor・atory,Kyoto University, 
Shirahama Town, Wakayama Prefecture, Japan 
はじめに 材料と方法
和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する京都大学瀬 2016年6月より 2017年1月まで，月 1田（冬季のみ
戸臨海実験所“北浜”には， ツノメガニ Ocypode 2回），スナガニ類の直径1cm以上の巣穴数色直線距
ceratophthαlmα（PALLAS）とナンヨウスナガニ 0.sinensis 離で約400mの京都大学瀬戸臨海実験所
DAI etαl., 1985などスナガニ類の巣穴が， f手年，暖期に において， くまなく目説調査したO 調査日は穏やかな天





Fig. 1. Monthly change of number of nests (more than 1 cm in diameter) of Ocypode ( Crustacea, Ocypodidae) 
on“Kitahama’・ -beach ( 0: eastern parts; 0: western parts；十： botheastern and western parts) at the 
Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto University, Shirahama Town, Wakayama Prefecture, Japan. 
＊宇 649-2211和歌山県西牟婁郡白浜町459 京都大学フイ｝ルド科学教育研究センター
Seto Marine Biological Laboratory, Field Science Education and Research Center, Kyoto University, Shirahama 459, 
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